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1 Les  transitions  archéologiques  se  caractérisent  notamment  par  d’importants
changements  démographiques  et  sociétaux,  qui  peuvent  avoir  des  répercussions  à
l’échelle du génome des individus. Ainsi, la transition du Néolithique à l’âge du Bronze
s’est  accompagnée de  contributions  génomiques  massives  d’éleveurs  originaires  des
steppes  pontico-caspiennes  aux  populations  locales,  ces  dernières  résultant
d’interactions  complexes  entre  chasseurs-cueilleurs  indigènes  et  agriculteurs
d’ascendance anatolienne. Cette transition est documentée par de nombreuses données
génomiques  anciennes  correspondant  aux  territoires  de  la  Grande-Bretagne,  de
l’Irlande, de la péninsule ibérique, des îles méditerranéennes et de l’Allemagne. Ce type
de donnée reste, cependant, largement lacunaire en France, où l’accent a surtout été
mis sur le Néolithique Moyen (n=63) à l’exception d’un génome du Néolithique Final
séquencé  à  très  faible  couverture.  Par  conséquent,  les  dates  de  métissage  entre
chasseurs-cueilleurs  du  Mésolithique  et  fermiers  du  Néolithique,  ainsi  que  la  date
d’arrivée des individus d’origine steppique, conservent une grande incertitude. Pour
remédier  à  cela,  nous  avons  séquencé  24  génomes  humains  anciens  du  territoire
français, couvrant environ 5370 à 3600 BP. 
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2 Ces  analyses  révèlent  la  grande diversité  génétique  des  populations  du Néolithique
Final  et  Récent.  Au  sein  de  communautés  du  Néolithique Récent,  les  composantes
génétiques  issues  des  chasseurs-cueilleurs  atteignent  jusqu’à  ~79,1 % du génome de
certains individus. Les génomes obtenus nous permettent de dater le métissage entre
les  populations  néolithiques  et  mésolithiques à  ~6000  ans  BP,  et  dès  ~4600  ans
concernant  l’arrivée  d’individus  d’ascendance steppique.  L’hétérogénéité  génomique
que nous avons caractérisée souligne la complexité des interactions entre populations
ainsi que la nécessité de leur étude génomique à l’échelle locale.
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